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BUllnta Park 610SS NEWS PBOJif&S 
Editorial. P atk 60121 
,·oL xn. N0. 9 
TECH LIFE TWEN- I"HALF WAY THRU" uyu 
TY YEARS AGO WEDNESDAY 
CARNIVAL 1SUCCESSFUL SEASON LOOKED FOR 
DECEMBER 13 IN BASKETBALL 
From Prof. Coornb ' Notebook I Arrangements Completed Faculty to Act Prospf.'cts Numerous 
''JIAI..F WAY TllR " OF '0 I ALUMNI TO BE PRESENT PLANS WELL UNI)I~R WAY ~'IR 'T t•RACTICE TUESDAY 
In ~e:~r.h !if matc:nal to 1111 LbJS cdJ· It "" c:xtJCctcJ tlun bet ... «n c:.:ht) 
lion of the f\l~WS. Jlr(l(~r C'uCiml ' .111tl ()nt hun,trt-d mc:mhcrs of the 
nGtd~x·k l'IIS r~ru:.l to. One 1tern Jumnr cia. "''II attend the llalf \\'o~y 
111 t.:arucular l'llught our 3\lt'llhOII, a ' l'hmugb Rancjutl a~ \\'Jlliams' TIIH~rn, 
1t w.. tltJCCs:a.lly AJ I ropnate ut thi.s \l~a rllHlro u:®orrow mght TI1 com 
time It ~'Ota:ernetl the llalf \\'ay· m tle<l m dusrg.: h:t l)Ctll bMil a.t 
'Ihru banquet thin WIIS ltt:lcl l\\CIH)'· "'ork for th~· ll."\St thrul 'Acd.;s IUHI 
thl! l ears aro thl5 f.•ll The chppma pbn are now delimt<'l" i!eulcd 
Pl. nl' tn 1'0011 llun " tb thu mnlh 
annu.ol 1«h runh al tn I Ii.' hd•J un 
I) u ml~er 13 11c ropldl\· progress"'': 
nou that the 1 hnnl; l:l\ tng rc Is 
Pru,.,...,u lor the rom •11: t ... kcll>.11l "J) n" ~luupe "'II undO\IhtA:<Uy ~ 
dillOn \\ere llh en 1!4nnr~ h 11 ~r " " ' wanu:rl us• wath lJc:lphrn~ Jn the other 
!tack last •ru,-sd:w "htn 11 "'• lcarrw•l for"1lrd JK>5UU)Jl ~harpe hna an ex 
that 'Ernie" PllrJOn!l, one tJ( the tn:a111 crllcnt t.)'e fc.t il~e h1u•ut and thit, 
U\"~ in our back l'<'IUI\ las t )'C r, Will •:tn~plcd • ith biJ hllbUtina>·like 800t 
indipblc:. tlue 11• hoi.Utlt Jt.:sutlmll wmlo:, 11 k h1m an extremely dan~· 
Uo" e' er, thtl II all 1s nnL J•rl\~t<le•l nu m:an on the niTcn!e. 
whsch wa.s tal.tt1 cl•rcct from • \\'or. An aurarthe pros.:r:am ol a. t er&anl 
'lisc.h. s;loom, for Co:~ch lligler 1111 (:erhardt fhumr, anot.her Conurd, 
hu a nudcus ilf lour lctttt nu:n nr untl 1s aho t for t.he on "R1t•1• ~ 
'II b m to built! up ~' t.. "" f, ' liun 1t11 this year'• qu1nto>t •• no~ 
ing a;:am~· nn Duemhu 20 kn· ""• but h\• i• loo clever a floor •nter nt1HJlClJ>er, follows: mcnt 1m: been :.n-an~d. leatunnx th~ 
" The Cl.-.u uf '01 ' \\' p I • hurl '" full"" 11\K mc·mhers I r th.: f.u· u lt )' . ) I ., lllltlrr the 1111 Jill 
llillf \\'ar·Thru b."lnquct at the Bar \1 n R . G [k La )fatc:r, L L. ~ul..ll 1' , \ r.,r the ll••ultlt cdg~l l'"'"loo 01 
~tate fluu l.ut nit~ht, nnd five pohce hJ;m ( F. B:¥}er. F. R 1 IOIISOo nml prn\ schng turl<'nt ~~'tlltr t.l nment, anti 
mrn aurl S. rJ'' ThomAJo E \lc-,.lui'Tlly II \ \In hrll In a•ldlllotn tht·r• 111 uf r.llftlllll mont\ fur tl~e vatiOU!! work!! 
hnd 1hc:1r hnnd~ full ).;rejling tlw ~tu· l~t· other "ntC'rtaUiment oC u profc ston.ll "1th whid1 tht ' \ " IS wnncct.cd I,,.. 
rlrnts w•lhm bound~ L()(lmis, the nMure nml nCC~:~ mny t\f' hntl tu th1. ~"'t•ulunt~ r.\'t'll nutsitle olf the CltlkH<' 
do" prt. ldtnt ond t.uutma.th·r was h.tll roosn aL the conrlu•wu ,,f th<'J••r. t. alle~<ltll to lw lht~ f.1r l lhot 
Ct~pta111 •·Jiu h" l>elvh· 1 llll J•r imfil worker '" n:mllin nut ul ac.-tn>n and 
Cor ,,,•flllll ou ul ,.,.,11 Jlrt>l l lhly C~'C UJI)' on mav '" hJ(t. c1 to lhe hod!: t.'OurL. 
hullticd ;~"'ny to tht il•land in S..lia niter dinswr ' '"'e<'hes '"'"' "410 lltllllfh•tl lt4 1 vr u \\hen our 
,.f the for\\urcl ho:rths " 1'1• It'•" vt·r ·~•ld•c"' ttru-.s dtminu tiVf' bnclc com· 
!iltili t ) m,,~,., lu111 ul mc.cinwht. 'uhu I Jlldt' tht 1 1~t 'llf \'e~rns\S. "Etltlie" 
tu the \.l·.urt. fur he hit~ JIUIVI'!I 111 t hf wun tha , . .,,t'h d b.~~kctball " \V '' laat 
pi\"Ot J""" L'''" '" "t'll a& 1n lh• hm k \, 11 a'! 1 f'rr bmlln und will cer tainly 
t'QUr\ l\ltt! t.lll 114. 11!11'<1 "hn1 "' I hi' ' un t111m• t•• prove a t.h.,m in thr aide 
uccns1on •h•mnniiK 111 1 hr u1aw~ing ofT1•ns~. h11ry Jil.lnd b)' 1\ltne ~·n•ors 111111 here l lmlrman l ~ \\'t• h~>t~•r lt.t m.•lll rl·llt"h· ••·<l ''""'"' r wn~ hut. i(l(), 
tlwy clid thing• with his Wt!nrlnl( 111> nlltlll)lt•munt..~ with lht• lm"' l'tlltll!illl }" l11 1.111 yr.tl l l lm~ hnn l" ll~lvlll. try 
pnr..J that mtldt> hun )uc\( lla if he ~lm·h hn< ht."l n lNill<pHrllll!l till' font I ll lHj!t ' I'()JIIJW\tll\1:' oll" l !l ltt' l\YCell tht• 
bnri been ohlil:td ln luavc: hurm Wllh·l l•,lll h nrn, tu l>rQ\•id.: .u·t•nnt01<1(1atin1U l 'rc•lun.tn nnol ~phtom(!rn rln "''~ illltl 
nut bnvin.: lime lu AO:l h11 rl•tthcs. lur ull nwmh<'rli ul the dn•· 11 h•J 1tr< 111 ilfJ'I IIt n11·nt tlu11 1 rt ttll•llllllll'nt with 
II till: wa pinn~· l tu hi'l l ~trk fl'RthnK l'lnnninl( ' '' ~tll<'nrl . ·' f . u ult' .u I 111111 u 11111~ 1<tl t•I'"III"Illll 
' .fun••·r, ltiOI ' nnd tlu·n hts hanrls "ere Thi b.1nqutt 1 e:-.;1"'' wd tu the Th•l " \'" • 11\'r thl• ath~t~l t1 winuC'r 
INTERFRATERNITY RELAY 
TO BEGIN DECEMBER 12 
Fast Matches PromiM'd 
tied n . the lime the Hll)' ~uue Wll !O <'I ' ,. more •If Irs;< 0 1 an ()pp0t 1UIIIt\ Colt (, Ill< tnterclll •· t the IOl l\'IJ,ge u{ 
rcm.·.brrl 1111'1 Jun it•rJ! \H!r i' f•ll lht· ~trlt• a fi'\IIIIUn n~ cn:nll }t3Sl mtmher hll\1! lll!(fU\'111!,! 11 numrrA ~ on ~ o·ttf1 t•rtl' Xu,., thal tht: lllkrfr,tllflllt) 1 
vmll sn full fnrct•, 111111 tht·\' t1tll•·•l un !..:nuio'<l tbdr onkntiun of attendu1g \ i•h:tl IMi·lllt' \C:SH'I! pa.•t fur th:u C\JtfC$!; haJJ loi!TtUII hna been rompletrd, lhr '" 
the f'Cllicc ()ft,crr• ,\ P. Tlul\·.r nnd I( !Jt t Har·~ 5os homore I.J lii<IIICt pttflK> tt-rfratemity rtLi)' b the «'4!11 11~t of 111 
Charles F. ~PINtic ns bed out 11111 tn• Dill\ I~ talrn Ill an indu:.a t1on the 11 fa..ulty ,, t I 111, bar .,f I rt. ~t All in formrr '·ur1, the relll} 
do:-41\'ll<te•l t u hr.-.;tk t hrou~:h tl~ cr "'' I!A tl \ •~ o't'zlAm to he a I><'PI)\' :art.• r M c ~ l>c l.u )later ami II ,\ Max aorl .. ubtf'l!lv •h~l·tliC! \'ahablt1 
II> Jet l.uum1 li t '"' tin.tll \ h.'S• .uul thm.o: {urtun."\ te ~onuurh In hu pn•J htolll lluth h.l\ f! "dl '"'""' n quohue~ ma~n. 1 (or '''V ll}' from tho • wbu 
nlt'd an•l !Jruuaht I!Ail'lv into the htJt.!l en t tre urt ln "'1)4:n•l .1 mt·mounlolr! n tit~ t:d•l of rntr.rl.lionulClll :atld thit hll'-e nut lrC41tly l>ten tlii<VVf're-1 
Several times the •Jfh• er.~ •c:t4! l'llllt::d n COlli¥ uf ttw t•r• gr 111 '' an a un:1l ~, ..... :'\e-• nKn :trt' rep>rlln& tu l'c>Ad\ J ohn 
un to k<!i"JI tht:' CT""''' had.:, l1ut with Tirkeu Ill< " I \IJ.nnu u1ll ~'<.>n trnl th •I . tone ~,·ny niaht, 111 111 tl•· rc..ult of 
th~ feu t'\l"l:llli~tn• tht t•r•II(TUJO wrt!l I!(! srurcba~rl ''"' ,.f tit" Jlr .,l!h, "hilt• I. ~~ ,\rlarns hi.\ roncbmg &btlu1tl m. k• fur nn t·'l · 
Jlt':ltt'fuU,· t•arriefl uut " c·.,mmittcc 111 t•xchan~<' fur ~1/tll '" •• • h.1 r111111 f•f the ~Jihomor. cititl¥ C.'tTtllJ';titiOil fur lh•• tru,thy, 
. \nnther lntrrutinJ: diJ'JIIIb: ~-.m . I' ., mom:\ Th•~ mdu•lt"' a turln Thr dnt.. ~~et fnr thr fir t mat~b 1• 
n:nK" I n ft>< tl.;~ll liMn hu"'"" \I 1 •lium·r, .:ntcrtrunm~nt on·l t run 1• ''"'' .\ 11 tbrr• "'""'"" •·• 1111 b;ml .. \ Oettmlle!r 10 Thts lcav • Hnly t.!n 
T t~nrl \\' P 1., "hirh 10.1111 "'·*"d tiun, tiiHI thr <·nmmlll{<' ~eu ~runt~n ••••rk ""' ' tl.:ll tht 11111 L run~rv1111n dayr;; for t nlllllllJI Aa all conteotU\IIt• 
o.l litll~· mnn• lhi\11 lWIIlt\'•h\t' Hmr thtll it CJII nut Jlt' thltllkn tt•fl fur tho indu'ttllotll lito' tllolt tlll• ir t•fTOrt• Will 111115t t"CJK•fl t il C~lllt:h J uhlllllUnt fur 
111:•1 Tht• 11·11111! r. ult•·•l in •• th wHh ttrll't II lt·ll~\ ... "" II Jill! Wi th lhttot nr , ..... , praclu;e ant um~ belore bt'inj( llllowttl 
tht '~'""' 0 tu h Tho· hl'n•l h m 111 l lu~ I!' tht ttl< U!JIIIIrinnit \· "' hl\o 1 • .11 I "'"I'' llll••ll I• tw~t'll t h~ un t<1 c:ompeu:, e~u-h frnt11mlty ~httuld ~· 
tbt p:t Jtl'l urwr thl: ~:mm· n ·•u1 " A ,.1 utluullnl! a llnl( \\':1\ Thro•u.rh. •lurwrud~ !Jiftllli" t•• l11: t·Xl'C)Itiunlllll' that encmgh men 1111t in thl' rccJuirt••l 
l'hrtplc r of 'II,;' loll~· ~ with till' lilt ' hlll itlf llllrl il"s ,,11 t~ IJirlCIWI" th:tl ki'C'tl r11r I hi l 'llrtti\•nl odlo r11 the 11r, t practice h<•fOrC! l>eC' 10, ffl thn t It rnu y 
nr lh· :\1 I ·r ' ft• h (tthll•.lll J,ftllllt "'rll II\ I! 1o<lllg in l•tll llWIIIIJf\" It I' loJIP••rtllllll\" '" ltrtolk tho• JlffVIIt , ,.. hR\'1' J<Ub• tttUlC' in <:a1!e of lll'l.'f'SIHly 
.u th• \\ •rH•l<'r n\'111 l 11 r•ln\· H lllfll uu t hilt' hunclrrcl 111 tho• lnll"tc lu ,...,,, Only two JlU"lJIUIIC:ffitll iJI llfl' alluw 
"h'V·n•l luul nut m.ulc h i& )IU'III run llu ._, 111.111 1 ,.., 111111111 \.l 111 1 harM<' lh•~ cd W e.nch fro tA·nut)' 1'h t·~l! mu~t 
"' W n\Hl.; 1l'dt W\111111 hrl\'c• """ thr 1 ~ 1r ,. t•lnnnlnll 111 hllrctt1ul·c A few be run nff wi thin n week nltl·r the 
lllh r m•tilu te fo.,thall dtllmll"" IHJI KNIGHTS HOLD INITIATION ""' d ll~htru Ill "" dft·rl "' wt)r\c up date uf JIO!.tpontment or t.. fttrlc·it•-d 
This' l ut nut! uf thr. af• 111 tl11 .:1ur11 AT BANCROFT TOWER 0 rclll C:mll\al t•mt It 1 '"' unrl h)• t.htt frattrlllt~· re<tueJtnll( th1 f'l•~t 
l'llt it "'·'~ the Jtrtnt piC' " ' '" ltt.clol• flu 1 thAt \\hslt: r>~~•l l'amhnl' 
"Ccntt'r s•luy11 "'~rc: h< IIIK 11 tl uhnust Banquet at Fitton Inn I~", l·u·n c'•'rt•tJUnally tuct.·cuful, thll 
~ntirch· Tech'., line ~<a~ 11ut l1t11t)l lllllll!! appllr.tl l u thr. ulfa1r h.u l~ttn 
tom up, ltut i t ""a• n trumn,; _.mv 1 1'-ll .~h t ..,( the N•oat\ lutbal<"'l k li<tnl<"•luit uf " m unomer Mt'an nf 
\'U) vtrr j:tr \ 'rt ,-,,.-J. 111 11\all\' I:IHUJ• of •'•' ~n tm-mh .•r .. l.i ' m~eh t r..:nJt'tl tnK till~ !i:Uuattooll arc nrot tlcti 
r I~ l~ ho" t"<l lu Ill ltt·r 111 h 1tlliO)CC! I hu t ,uultol.uc' Yodf' IJI).;,·u up "II Han IIIWIV tlt:utlttl tOll at t>fC • nt ltut lh~"' 
than Ill ;All ' uthcr lfolffit! nl thu Cll"t>ll t fl•f\ JJjJI ;;tt\fl put tbmu1:h lh< ti ll uf Ullll~t Mil >!r ll'tAIJOII ai\·r ('nil tdtnh{t 
"Ttch thrn loel(an tu fo•h< tlw 1 II thr urrlcr Ul true l.rugb th• ia--hs n ~lr 
•IQ11'Jl the 1 dtl \\'1l11!1 ~&111 1 the \\'nlsh k·~kr :'haolt h:nmg •cnfi1:d lhc ere· ~111 h ,u L " 11 l>tt brot~rs \\1rt: \1 ~~ 10.11h );•toNI clft·lt do llllul~ ,,f the prtrJA~Il\l kllt~hl~. IIIIIIUt~ n; 1!;1n1 llll( Will fr11J,1w ~he 
<Ju:trt<"Th!ltl.; \l n'Ct;UII ,,, ;\[ I 1 fum tht·l' M:re duhbc!rl ,,~ ~ir ·· ~r . I lllu t '·~·of th l" ptrl ur the cntert~~inmto 
bitt! .uul Ia T~o.·h m.u1 gut tho 1>311 tru•u D .. rJ,; and St rm' Kns!lht' ''' '* Rdt hmenu 111- lll al~i<J he su~etl for 
Ptt'l!Tt 5 II""" II thc: hrltl "a lnJ• ••I h• ftAJrung ""'''nt 1 h ht:c: thn•ll "hH tit art thf'm Ttckua are 
frL>m th.11 tuno: nm The ~I n f tht nc"' kni11h~ folluw ~1r l'l11nt " ''"' ,.11 .,.111 anti mny he 110rrhn•ttl ~tnter WOJI ruh:d nfi~Hit• 111HI 11 Ill no rei ' Ttou 1-,.w" .hlt.'ll, '26 : Sir Up. " \\ hih•y" fr11111 tlll<'lll< 111 tad1 tj1v1•iun ~~tnaltv wa.. tnRJt•terl 'I he rt" \ uf t he \\'hJ tk'mPrt '2i : Sir P11 ~. U:t\ 1 liP· I , 
d III.Rfl" >' n \ ' • . ~ 1" 'I ·~ ""' . rhr· l(tllc-rAI nrrnnjtrlllcn t. are II\ 15tllOI ... "'" t•n ... ih· .. ~ 1111 "" ... , ... r ltc .• pe.:< •' arc ... n. '"' • h f r II . . R rllu"R~, • Si (' .. 1 k .. " b · ... - 1.: 1 1 nr~ow " tht' 11 ·•WIIIN rummJttcc , • r .a , .u e ~ta uwtrt, ,( , •r IlK~·. I C 1 y M r. \ ., \ .. A thlrtl l'lippii1J.: whft•lt ('lllllt• "" ~ in • !Ctu" 11airhunk .. '2i ; s.r F'II I'C, Otlu . !1111• . , 'h , .. ' 7.··r~:UI~l' J rt 
II "'••tr•• h·r pnpt•r •• pprnxunntrl r ~tnh '2.; , e-ilr fit " l~nu" Me.rrfll '27 : !i;l'.~-;'" .:0~ l' ;' rmn;~ R (' 7u:i1111 ' 
2.\ Yto"r ·'"" hmc tht· he-. t1 line. '-'1r Pri ~ • Pr<lt uo;" P:mnelet ··•7 srr .en • All ~·rn ' or llfl , 
., \ ' "(' Pi '26 • • \1 '25 '" \l.th" !'tc·tlt '2G ' P.rl" Lon"'dl, 
SENIORS! 
Ind!vtdu.al Wriuups .,.. D ue 
GET BUSY 
II,. •e<•rt:t erce, • :-~r I :lO unrl .. ._.,.11 I hll "lO 
' 1>11 k" H11uhhn n, '26 ' 
\her thtt •nitiat1on the kn:11htJ. 
liumm -d the.sr Wll)' down to Fttton Inn 
on•l h;:ui thl' r lmi~thUv re-p:t~t The 
kniahts am\"td baek an t.he cit\' nt 
ahout ele,·en g m.. \'try "ell su Wie<l 
" 'lth their knightly v.orl.; 
JUNIORS! 
1000. '!'URBOUT POR Till 
''BALl' WAY TBROUOB" 
JHlnt.'lfll'lll 
P. ~ K 
A I . 0 
T. C 
T u. o 
L C .. \. 
A T 0 
~ A. E 
p • . K . 
l.. C. II 
p 0 0 
s A g 
J) s K 
p n. o 
A T 0 
T 
L.C. A 
p S. K 
T I 
1., c A 
p s K 
,\ T 0 
UY.C 10 
VJ p (; u 
1 •. (;, A 
t; A P. 
URI ' u 
p c; u 
P. S K 
,. (' 
Ol~(., 14 
P. G. U 
T u. o 
T (' 
J)~t. 17 
A T I) 
T u 0 
T I ' 
Ol"tC' 10 
L c. A 
s A I~ 
T. ll (I 
OEC 22 
s A u 
A T 0 
p G J) 
JA~ 7 
T. U (J 
s A E 
T. U. 0 
'l'h1· Jttultlt•m M tu whu will !,~'run up 
"'th our "lotur mirlttett" In the center 
1 ·• •lti tiun 1 I ht' q utt . hon wnrry111g Cuach 
llt~:kr ut prl'ql'nl ".l ack" MC'Aull!Te, 
ltwky t~lllt'r nf ln~L ye:tr'll Jive. il. d~ 
\•lli11~ lu• ll~nttnn ~ h~ <tturi1• and 
~•II n r.t cl n ,, 11ut for t.ht~ earlier 
J IIIII~ at Jr. ~l 
aA~m fonxA~LB sn a.thle~ea tel· 
t •ill' come riaht.. and c~ that reuoo 
~e ~t.:ate at tryinJ our hand a t them. 
llut tllft ch!Jil"t.' aJ to who will fi..U 
\l.,e's" • h•oe ~cm11 to rest between 
tv•o I re hontn. "Jne" Guidi anrl "Lea'" 
r..uu,, llut, O.me Rum.,.. has i t 
th.lt "J~tc" •• plannm~t to give more con. 
ll'n trattol nlh·n'ion to his s tudie., u 
th ,·sutrcrctl u~whn.t in t~ pan foot 
lo~~ll ~"''" f( t.hi ;,. trw. Gallup ~ems 
t.o1 b&\"t' 1111 eJC:('CIItn t. dlllflce for the po. 
ltlflll, thn1111h UIIUPloCted oppoeition 
w1ll untluuhtl"tlly rmp up when IIC'Tim· 
IIJ.lJolil lotjtlll• 
c:nllup I• n l11w fellow and t·nme to 
u• (nun Will i~~llll ArtJclc.nty, where 
ht' hrltl tlnwn t.hc pivoL PO'Iilion hut 
)'l'llr llt il a fine ..et ahot. as i1 ev1 
olrnn"l h)• the numeru~ st.'oret be has 
run)( 1111 10 the Interfraternity aerie. 
" 'lu·u left mrun,.ntllrih ungwlrrled 
Ut.:lrr ltiJO b.u u. •ealt.b Qf o trn:r 
tnale'r•al from ln•t } t ar'!! roerond tam , 
tln:n: nrr "Tnntmy" Writbt, " Oon" 
C'alrkt, "Joe" llama, "B ob" Sanfocrl 
• Oau' l>imkk, anrl ·charlie" Fon 
' lfoner" !\'ruhaurr. ;t Junior, alsr1 looks 
s•rum iu~e In the Jlresbman r::lau 
there are 'f'ral mort prU5Jli!('U "Ell· ' 
d1e" ,~ .. llf\11le. all Wr~l4!r Cowrtv 
t.:u~k sn wt yl'ar'11 hrah k.hool t.ouma 
mrut, 111-111 J.lrub•hly make &n effort tQ 
t~Am UJ• wcth "Erlclsr" GI'O!l " Lea' 
W 1U.:ln 111 IUioothet bo·ldield c:uutidat.c:, 
h11 d t ~·layc:.•l tutollml Laaketball in 
lhl' 111 1.1 rfrutc:1mty ertt"' llnd wtll al*l 
t· .. mr iu fur l"unlliderlltl,m. 
M,lnJl!ftr "Urb" Lom11y bat arranpd 
an atll'lltllvt ll<'hlldlllt Of fifteen lraJntl, 
live of whl<'h nrc on forei101 c:ourw 
I rnrvartl, Sprlngfleltl C'ollegu, Nt. Ste· 
pbrnto. 111111 the liniHr~lty u£ M4i,.., are 
11uml~rr.•l nmuna ''ur uppooenu, ll Caet 
~ hid1 •~ 1ntlor~tiu uf n tough &ched· 
ult· fur hn~· l'ttl!ege We will also bave 
11.n "J.IJM>r tunll • to "" ~ the fonner all 
~·c• Rn11l•n•l c.hamr "" Pebr-uuy 23rrt 
wht n ~hr tnf'mber• of the Camou1 
t.t·~n• .. r ~ ami '21 return w ~bow the 
a>n:scnt •eareu or the Crinuon and 
f~n-v ha w h was <lone 
I 
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TECH NEWS 111
,1ximitl.' r.:~1tll~ (•I! a given dlur t, Ill A. T. 0 .- P . S. X. hm;ultr, lllinimtzc: wn 1.: tunc .oor! 
uthcor W<~rrl~ ' " ;:N J:• 'tt~! 
1 ,. hurd11 You m.1y !eel thnl eaclt olny "'e 
wurk. Uud. up, ~t· t " ll\.'W hrriP t>>1 ~·ourse lf. 
(ln fue•tlrw t:\'c Q1ng \ , T 0 plllyed 
;1. ~ood gnmu, but no t good enwugh 10 
9lup Phi Sig "' J(•nri ug lO p11ints t.o 
tht:tr :; in lhe fin; t baH. T n Lhe Cl'Ond 
pert<ld Phi S1g was held t o a one IIOtnt 
gain, "J oe" l::lnrns broke Lhrough t.he 
dufotl:lo t1mc and ngain nnd suc~tded 
1n llrnppn•!l t ht! hall thruugb thl! hoop 
four tilnes. Gallup nlso w ssed the \)aU 
in for six point.<;. "f?ln!!h" l<earnan 
plnycl! 11 fast grune fo r the lll~crs. get. 
PubJi.qhed every Tul:bday of tht l'olleb'~'· \' ear by 
The Tech H• ws Asaoc:la.tion ol the Worcester Polyteehn!o Ilutl~ute 
Y uur 'tutllt • ma)' l11 a II 
) 11~1 fn r ~h~r ht~hunl m your 
J-:,I~M Guc:~t !Ill\'~ 
Even ho~~~ mar ;k'llm uut lut11l', 
When with trnuble11 you're 1 t'~Cl, 
Hul renwn1llcr you nrc Caci1111, 
Ju~t what uthl!t' nhm ban ml'l . 
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SI I ALL\\l~l'.\ 1 .1 IT "TIIf~(.ClS I ~E i'" 
Is th11re ruum a t Te,h fnr 11 tm ih lJi~:T<~I'Y and humoruu' pe-riud:, al' 
One !lumellmrs 1•·undcr~ 1' ht rl' urt' colll'!.:~'" Utal pndt thtm~ch•es on the 
quali ty ur the1r mn~o7itlf· urul " hen: l>lll' nr lh~ ~rrnk~L •·utll!.l\ or~ 1•f th< 
Und~rxraduatts t' tu l.'l!t '"l>ll:lhlll" " Ill • no I II\ O: r I.U thl' . , " rn<IITI ~ "UlTit· 
tune an<l look ••n•r th~ tlle., nf c·nlll' h<e 11111 1:'117.1111.'~ 1 ht'n h•uk 11 t "'11'1'' uf 
the wmk whtch htgh !<'hllul.~ ll Ul 11111 It 'll'l!TI!i th;t t there must lw 1111l<.: 
unW!t!tl t..1lent- in 'f o:ch \\hi< h wnuhl tind eApre<siun in thts l.. hul <I[ •' puhh 
C'lltll>n 
Wb1lt> 11. ~e111z- utwitiUn Ll\1\ l •m h n fXIVl'f ~·•mid nut. he i~>.Sull4! mt>rc l.hnn 
t•o or three limes a \'l'r1r and ~u t i re lflitt It, merl L in ~ c~·llcgc the Ri.t., ur 
ou rtl, 1l ~m.:~ c:tiUllliy nlwi >U"' that. the nt,~tu rtl ol It W<~ulll litt a rc.'il "nnt, 
a ud would no t overlap illl•l the i11100~1'1 uf 411\\' C\th<'r Tet-b p.orinclknl The 
NEWS hall iUI tlcl rl in the nuws on th~ ll ll l, oml 111 comment ;tnll Sll!();t'1Lillt l 
(>n Tt~<'h !\ ctivlt it,"~<. "Tht• ; .. urnn l" ktep:t ~mclunter C111d ufl(IHIII'l'lrlunlt in 
&Quc:h w1t h c;tch n t heT: "The C;\LAiugue' wdl. you luww what tha t •lt oe:!i' 
i t WlJ;t fellows who thouwh ~ they wtr~ S\>phr>mOrCll thut t.h~~· ur~ -;t ill 11rcRh· 
meu, ote But whcr._, d•>cll humor lind o 1111111c? Where tltw:t lht> il'i111 wbr1 
can d raw fit l tlo w many curkin!l' gmxl l ltlr it" or.• lli:\'Cr wnt ten hl'\"oln.o;e 
there 111 no im"CJtttve for wnting lhcm? How many u'ld ul thuu~:hts and 11lt :t$ 
•~ r.onJOLrah,ed 1.o serve b ut one thinker fur lock of n medhnn in whh'h 11 
~hort e111111y would bring rt ucrus.<t to other ~(,riuu'~>ni inrkrl ft'llvwR? t\ml llb tly, 
how many hiJUI'\ o£ IUijuyment >1nd plca <U rc tlu w,• rm"..-. mt'iiUS\! we ('.111'1 
keep in humau touch Wi th Lhe rt"•t. t•i the ~tl1dent lmch , " iLh thuir thuu~:ht" 
and f11enng~. t.hc ex.qulsite foolishness, the p(.lmiMI touch, n£ lh is lh•ing, 
breathing, pulsating, thinkl n~t ll'luSlll 
0\'et and abuvc the p leas u rl! whtc.b we t•~>uld K" ' •mt of 11 , then· • the 
opportunity of • pcUing T E ·C..Il ,, httle h tttftt!r 111 the ~)'l'!t ot ttut,ldcr~. ;tn<l 
r,f makjng nthllrs , Cu r Ollri lll!ar, ttllerestecl In whnt'.- I!'Qinll 1111 n t \\' P I 
There ~ at pre.~ent no Tech pubtimtil)n thru wilt int~:rest 11 to llll s t r<lntwr 
Cbeclc them ov"r 111\C by one if vuu 10. er.; :.n uu~"lrler from Kalamat<W1 ur 
Mobile, or !<Oi nt~ place like thnt, whn t intt•rct:t wuutrl t hey hll\'ll f<•r rt~u ? 
Not much. Nur could wl' llli J>Ccl them t.n , thll)' •lo 111•t l'~ i~ t fr1r ,,ll'h u 
purpose. And tbnl's the b1~ J:>Oitll: t bcr.: IS 11 •hiP th:.t \\ t•ulo.l ' '" lllh·d In· 
a li t~rary and hum orous mn.guiu,. 
How~ver, one fnot I~ Jilnln, som.-p(tdy 11 ill hfll'l! tn tl1f1k.: ~01111.! t.ri m t n ~o pcp 
plllll fur ull cunccrned in unlt:r t <l ~~ thl,; new lh11111 ~Uirted. cwn if the 
!ltudent bOd)· decides thnt it is rlt~i rnlllt. 'rh~ l11iJI he a Jut of I Ill r l t,l, .1 
l.ot or lajt, 3 lnt ur pel;Slfll i!UJ1 100 OVI.'f!!flllll One S(>lntlo-n wonltl ~ to lllllkc 
use of the Tuch New11 Alltt~>l"iatlun ltl !:1.'1 H w~orl..inw Hl i\Tt T h<• ptlt·•· nu11hl 
to h e nbout hrtoon Ill' twt!llt)' c.<nt~ Ill the m uM nnt more tlmn a truarwr .111<1 , 
~~~ ha hocn ment l<mccl l~fore, two nr three l"ue~ fll? r \'1!111" shuu ld he .1homt 
righ t 
Now lu~·~ huvl' 11nme th~<·u~~itm W~•ulrt the uenefl t>~ tu~lify the el<.lm d i11rt ~ 
! .1~ I )\ \ ) ! I 
Throughout lift~ thure i• •·vn~nm.tl chtw~inJ.{ from unc stugu 111 dev.:l<>plnlllt 
to tutotncr C 'j, II ita t lun II" ;."1)11 h nuallr pr.• ... •tHinJ> ntw upp.;~r wniti~·~ to fanli 
tate thl' mnH·h vf j>tOJre~ \\'hen il tn htt1on 11; cl<lmmoted b~· J.'l'ttcl , ilntl the 
lu:>e1,1rltt.~ won by t11e swcllt n! nnuthrr gcn~<ru t ion huw !I(> (it!ll urter\ the uurmul 
intc lhgc•w» {11\d l<ensc o[ prqporllon :t~ \o pl(tCc aetr hdnre n il clw. then 
Lhf:tt 1.~ ll&,3i O a chaHgC t\( dll'-'l'lnpmcn~ Tl is the rol n r t dOWII lhe lun1; torttl 
q! dl~mnl Cnilurc~ ·rhcrc con lx- no 11t.ngnat i11n 111 li f~'q t.ecJn lnw ftoocl It '" 
roraver nnd c:\•cr the ftJr·u~ llf ,;uing r,,, wnrd n.:ain~ t ~he opj)OQiog for~,:l! ,,r 
backllliding. 
J t 11 dtffic:ul t ~ antltip~tc: R crio:i~. whether ln cullcl(t: or busint:sl' h(t! Thl.' 
best. we can do is to recogn1,.e the Rl!em lngly i..ri,•i.nl mtt~t<'fN wh1t'h 11111ke uJI 
daily tifi!, nl! Coctors or grunt imn<Hinn~r tu Hl den l whh ~hcnl accurdingly 
The decisions ,,( today clew m ine the dertiny oi tumorrow. Gmmina their 
tm portance, fu l ll ft! growth is c>n~ured •>nly m propurtiun 1111 .. ·e are IIWBru 
of the 11eecb of t he presunt ancl :1 ~ we l'llrlltlll ll}' try to fulfill the m. 
College life is nn lnrllr a tor whirb wi11 f~>n·cast rur you lh•• mensurt nl ~~~ 
ces.." 10 which \'OU will att.ain Inter 111 h(c.'. Are y uu holdi n~ \'Our Jo l> dawn 
satiafnc torily on the ll ill ' 1\ re nm r011 irih u tin11 1111 mul.'b us )'nu cnn to the 
\'ll.rious 1\C:ti\'J \J~:s whit•h 11\o.ki! \IJl l!Ut'h 110 imp<lrltllll pad or your ~oll~;gc 
program l Jr }'Oil ore nul. then it 1~ lim•· to t'!'lke an itwen tory. , Jelt>rrnint! 
just wbt re )'0\1 stAnd, ami then with 11 :u:w lltotermirl;ltlon . makt• ynur h>~ri~<'lll 
y uu ma\' iail, but lntl Mill ligh t iny 
U<Jli'L ~'' c ut• wh11t e'er you do, 
l~yt!i frotH head h111h w lh~ finiM 
Sec i l through. 
------
TJI E X F:\\' ::-; NF.IWS \'OU R Ill~ l . l' 
How often do we lte<U· cxh~.~r ta ,,1,n,. (rum Lh" ,·nnom< uJ1:ans of th•· l'OJII!~c ~;c-, hes.t.ir 1)\l t!;{:l \'e.q :tJHl J;et •n t ll t he UC~lV I hl!J; or T.•ch, otiH: r . thn~ our books ! 
'l'ime anrt ngain we are urRNI by thnsc .l nt~:rcKti•tl .am i nC' tl\'4 sn t~~ many 
Ling si~ c;( thctr ten j)(lints. 
P !'. K, A T 0 
rC Burns 
Uuntmgton, Conver.;e, Uimick rb 
Smith lb 
If Kenrnan 
G ttiiUJI c c Guidi 
· T h 111·11 tu tlu sornt·lh u t" tha t wrll boost the £ n ~ titute tn Downing rf -- lb WiLkillSOII ,,rgnmzauonl! on e• .. . 
une way or 1moth~r thMu~:h th~ " lllm,izations which nlready ex.1st .. ln t.h\• ~l allet llarri,; II - rb Hynes 
• \ S!Willhly, in the N B w~. t)')I'(I UI(h postt•rl no tir·c~. and in cv~ry way nnll~ll.l• 
uhla ext>tpt tha l ln!!t rc.'lort 11f hultl!ng up the s tude n t body wtth un uuronmta· 
rt\·otver wh1cb unfurtnna t.cly ttr~l not be d•Jne, rhe r alls luwe been tmtde 
fl ow nu:ny r1!3-pon~~:~ M e the rc~ult? Precious few I Thl! cosy flow of ura tiJ r}' 
which accompanies these urgings u~\l:tlly convincL· Ul' thnt we <Ire ne t:llcd, 
h ut once their arguments get l'Old.. we- fall rlgh'l. back intu the rut. and 'linlc 
111w thlll pknsant , tute bf ,. .. . na {rom whicli w l! harl been "CC nulrh' nw.o\<elll!d 
Plonr baskets : Harris 4, Gallup 3, 
Dimmick 2. K ettrnan 2, Smith, Down-
ing, :\lullet. Hurru;. Cutdi Free t.ri~ : 
Kcamrtn 2, lJams. 
f,6 t liS ~·1msirlt'r NE\\'S, N I~\VS 111 the Ur!(an 1>f the ~>t.uden t borh· ,\ n} 
cveM thtl l has hn tiPI'IlCtl •m Tet•h llitl n r whk h mil(ht h<- intf!rt:llling to Tcrh 
men h:s.• 1 1 ~ plcu:e Aml the ~gw!' ~r\'e:t more than theo ~tudenl l~y. The 
lDtJ!C ,\ hmuu suiN·nptiun n111l the mrmy ex('hllltg~:~ ~>ullll.'t to ~h•IW IT.." "''CI!Je 
''To "l1at d•> You a llnhute vuur lona 
li f~. t'nd e M•~~d" asked a new~PIII)ef 
rt' portllr or the t•olorcd man wht1 was 
c('\ehm ting hi~< nine Ly·flfth birthrl:ty, 
"To d e fac t dnt Ah wu1. t)() n o lone 
timo o.;o." the old g<•nucmrul replied. 
Art(llrial 111111111ln11 rrot flrd pu h/1<11( drman1troltd 
on June S, J91J, In the loborotorv fl.l th fl r, omf!rol 
El~tlric CQm/Jtl111/ a t Pl tl•fi•ld. lif o••·( wh~11 11 two-
mOUon- uolt I!(Jork trailittd·l nlo th11 mmtatm - 11lllage 
What's the use of 
artificial lightning? 
• Erperhnents llk!l tl1e.e nre 
par tlcu la ·rly t l1rllli n & ond 
important t o young men and 
women, who will live in on n&e 
'vhen electrici ty will p<>rlorm 
most of life'• h11rdcst tMks. 
Know what lheo reJeorch Job. 
oratoriea of the: C~nero.l Elec· 
tric Com pany are doing: t hey 
are a t elescope through whicl:. 
you can see t he !u,tutel 
lf you a re intert"tted to learn 
more about what elc:ctrlcicy i$ 
doin~t, write (or R eprint N o. 
AR39l contain in& a · complete 
act or 1 he!ic: advcrtbc:mt!n ta. 
It is mainly ex peri men tal, aiding 
Genera l E lect ric scientists to solve 
high power transm ission problem s. 
Many such ex periments yield no 
immediate r eturn. 
But in the long run this work is 
practical and important. It is part 
of the study which must go on 
unceasingly if this pow erful force, 
Electricity, is to be fully tamed 
and enlisted in your service. 
9S-9ll 0 U 
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FRATERNITY NOTES 
Phi Gamma D elta 
'I twt=s U Muthu(urol. 1!1, 
p:nd tht' hou " \ isJ t 
I>nn i\el n. "'~ :.:0, wl~· ha been 
(JUt wen for the ao.: t .)e r, has r 
turned n I ll! .-orkllla; 111 ='uhu.:a, 
X II 
The ~:hllJ i lcr ht•l•l • Curwnl clrnncr 
P:'"' , nrl .l.uuc I hank 111\'llllt .:'~ 
Tla ch.IJ>t>f"'~' \\Ue ,\lr Hntl Mr 
f.,hn \\' t~u)lhhn 
Sfrma. Alpha J:plllon 
Jir,.ther ~lnrtln will nltt:ntl till' ~~~ 
ti•mnl l'tHIHIIlttlll uf !41umo Alphn 1~11· 
~ilo11 ut 1\tltwltl, <l11 ., (rum l)t•l!. ~lh 
tn Inn !IHI 
'fhu huu<t will h~tlrl u fmmul clinner 
<lruwt "'' l'ridt"', llt•1• I Oth 
The 11111111111 nlumm r~uninn will ho 
hd•l Sundny, l>t•t 21 t 
Rrotl ... r !'pcrrv ·z:t \'!luted the 
house clurtlll: 1 he• J>.l~t \\'ffk 
Tbeta t1pllloa Omeca 
Tht: houSo- I I at annual ThAnl.:t-
J:l'lllJ: b;mqu~t •u• the :l i th Many of 
the smc.i ~ wrro I :tdc, indudma R 
II Abrt111, .'II 11. ~ l.uct, ' I'< :.t ~. 
Ro•"~ ex··.t-t W I' l>oohttle, 17, II 
P 1 rane, •.!() J.; I llorne, ••·'21, arul 
R A Reed ".?'l . 
Alpha Tau Omeca. 
Hrutlu.or lltrhttll ul thr Tuft~ l'hllJtlcr 
wus 111 the llt>u;~t~ f•·r hnnrr \lmut.sr 
ll'~o:ld 
ltr,.tlu 1 l pi• 'II, '2;!. ' 1"'11 1 tht 1 ntllllly 
li. tht• 111111 ,, M11c11 lay 
Tho plvtiUI' ~\lfJII'IHo'll lilt• He liVt• 
1 hnJltl'r h\ pn· t • tlllll~ ~~~ ll'l't•ully with 
• t line rcnrllnl( ltllllft 
Hruthl'r I' 1: \I<•H·r tm•l ~ \\ 
• .OtiL w;:rt~ nt lh1 linn ,, •lunn" 11tc 
hohcbr• 
The~ Oht 
RrntheTJ · u11l" II Uur I • \ ':.t" llur .. 
• · non l .unarcl " U•d:" lh. ''· 
Oa. ro.co. 
ufn Ttrms of 
tht Cnlnual" 
Brother :'rich ·•-"' •i"tllalcd into the 
.-ut~;ht- ol tbe Road" ~~ 'I uc.sdav 
IUjtht 
Lambda Chi Alpha 
\ II u~ !ante Vi"ll..' h<"lcf '·•tunLI}. 
\ ' •nh·er 22nd Prof an I ~fr 1' n 
Kn ~:ht n•·too a" cha~rones 
Tht lluu~ bua~t.~ of h::l\'mg t-•~ht 
nwmhrrs ••f the ".Kmghts of th~: Ronfl " 
Bruthrr " Pol' Hnywnrd nod his wife 
nttt•ll(lcd the. House danct~ 
OFFICE NOTES 
flw t'ut.\l o~pte ~~ out l'llrh• this )'~'IH . 
It i not usuallv read)· fur tli~tnhu 
tion unt1l Jn.nuarr but thL• year lht1 
Ca lalogul! u; ready nu~ The uffi~·· 
is tu he rongratulat~ 110 the hook 
1111cl thtl ~ with which it .. 1t .:nt 
It'll uu t 
,~:ctlllO~:U£., may be Qhtaillt'd h) all 
tutlems ;n the Regt.~trar'J ntlic-e 
Tilt'\ arc fre<-
POOR OLD ADAM 
fl! u 111~~ that 'll"orn· ,.~ aps todAy, 
Tha1 llc\er huthved .\dam. 
·1 h .1me ohl <Tffice ria,· l•v cl;n·, 
Tht' lnY.·n tu mm•, the tln\H rs ln llr • ~ . 
'I h~ t Vt>r «laring- rent to f1ol\', 
t lie! \clam ncvl.!t h.rt•l '<•m 
Hni thmk fll all the JOY .uu1 dlli r 
·1 hal llt'Vl· r t a.n1l' 111 • \ tlnm 
I hi' 1 hll111¢h t t•f Christnms nll\'1' 11 V<'at, 
• \ Jolllll1C nr lol(!li. n yad1 I Ill I lt•c•r. 
tit lw t llt•s rull of nearly br..r . 
Puur , \d.un IIC\"Pr h:<d 'em 
I tfl' 11111"'l hnve he-en u W<~lf , . tr.•k. 
l111r d~.1r ulcl, rtul'l:r nlrl ,\ <tum 
\\'ithout a Jll:l('C to rn•h a tht•k, 
Xu motor t'ar<: 10 r.wc ur wre,·k. 
~or "'Jeo i•i~-.e b;.thm~: t-un~. hv h~k. 
I ur 1•. H', -.h.. nc,·er h.11l ... m 
P.,c·h:111ge 
Cc...J "'•" IJI.,u;., 
Dtt.oil. \f.W'"-'• 
AJ..BDI.T f. KAH.. .... AJd:ilftt 
00'1111 b, Hqh Frmu 
T' If co-orJuurrnn n( romm~rcUI ~tll:tl~. arch-
lie!( cur.al ~<tw•n enol ro~tmcoacn}t sit• II •·ru(h 
CIT.at lrh•• '''~"" •tuaJrurlt offite huildin.c; repre. •~h tht mnlt~lanJ crurive force •hich ll3.lo ruml>d 
th~: '')U ul cllr worl.ltu'llo .. td chrs f)'J*of Amcrian 
~rchm"f111rc 
0 T I S 
Titlt, tilt- IHI(t~r nffi<..- hurlcllug 111 the world, pos· -~5.,1.'1 lund.1nHmh1lly mo~n1ficem IIIJ"_gen('SS in its 
wnc~·rdull, nod n d~An·cuc Jlrt·Cint>s.~ in i~S c)tecu· 
rt()n WMh h rhl"' ft ~ln0 118 the tntJSC sjgni fiCllnt Of 
1\mt'riun hulhlln~~ . 
With •mh t•ld"l"ll strutrul'lllllchievement$ no arch-
hwur•l futurt• IS im['I)Uible, no projtct coo vast 
or IIXl comrlt• 111 come tNdlly 10 our imagl.lllUion. 
Cutalnly modern invtnnnn mQdem eo0incoerin11 
alull and nrt~•n•ucinn, "''llf'rove more t:Nn eqwJ 
10 che demands o l 1hc: art hrteewre of the furore. 
ELEVATOR COMPANY 
TECH NEWS 3 
New Union Station, Chicago, and Koehring 
THE new terminal o( t:hc Chicn~-:o, Mllwnukcc and St. Paul, Chicago, Burlington and Quinty, ChknJ.:n :md Alton and 
Pennsylvania railroad ~ now being ~omplt:ll.'d, will be the finest 
railway station in the world. Cov~.·rin~o: two entire blocks, the value 
u( the buildings alone is $ 15,000,000. 
C:w.!<.on work, r~rainin~ walls, 'llhr.truc tur~·~. concrete arches, super, 
tructurc-the concn.t~ work thwu}:hout <'In 1hi, Uni~)n Station is 
tnothN rroduct ofKochring Concrete ~ 1 1\i.'r, 
Q,·(;r 22,<.\"'l() cubk yard of l"oncr~l~ were u ~~1 in the 163 e1issons 
rc:t:unin~ ":Uis and sub~tru'"turc' i .md nrpro'<im:ttely 25,('()() cubi~ 
yard additional were rc4uirc.:d for 
the arches and superstructural "ork. 
Kuehnng Mtxcrs and Pa, cr arc adcn-
nllcd wath the noteworthy hu.IJmJ,t 
and road construction projccl:o. m all 
parts of the country. 
""C.m t'-lu ,\f.tnlof-.11<,. a 
Ult'", t\(1'14 '" In /(tlntJ. c.W-, u 
11 101 p.~ rrm~ 011 chr wu of 
rnt~.-.m-, t ~~.:l..u,,., 'o JlllJU oJ 
t.dtll'o C>/ lj..Unl•t~ 1 o/ m.un~als rt· 
•I'' •• I 111 '""''"• """'&! worlc. Tu ~IIJ:II~C'tllnf •rr.../rnl!, ,,.._,m, 
111( tni'CII tiUJ 111/wH tnUTCSI<J Ut' 
t ll .tll tl,ll/y ltnJ ol •"/':' lltl '•' fllca(. 
KOE~~!~2 8 ~~~~'~ANY 
M a n u f ll c l" r e r s o { P a~ c r s, M i x e r s Q tl s tl I in t' C l tl n c S1 D rap: l inc s, S h o t1 e I s 
TECH LIJ'E 26 YEARS AOO 
! ' un l tu uctl frt 1n l'o~ge I, (;<~lull•ll I I 
lh•th ll1tl \\'"11 ' h ronterne.l the 
It"' \ lin I} Ct f•KII h:~ll lt'lfrlr or 
that \"C'Jlt Althoui:.b the t.ual ~re 
\\A 2.1 10 0 Ill! I 1 cd1, \:\tryone 
..::0\'fl uur letnn much r1erli t fur t..~p­
IOJI the k ' hf Jt:• lo'lf, lor lluly Cmu 
t d ro U tl'lll: w m 1hen 11.$ nu• Tbe 
• lt i•J•IIIJ: follulll"l "The tcsuh "11 a 
llll•ll • 111 mUll' wa)'ll t hnn <me The 
,., tl tK'r ,..,, r"r '''" wunn for foo t. 
111111 nnrl lhl1 heut tolrJ un the ~"'Y 
I 11th• I ,, .., lctllll &ntll"h mn~ than it 
thtl "" the hyht••r 111rn fn•m Tt-t•h . 
" I July I m ~ lind hi'cn tll(l<'Ctin~ to 
1111 up 111:11inNl '' wenk llole, but they 
l111111tl it unyll tiiiiC laut I h11l a(t~r the 
1111111c h11cl lwt•n in JlrfiS:IIl o11 u few min· 
u t•·~. 'rhr hule~ th(•\· rmli<'IJ>II h!tl hor· 
11111 at ,.,11 tli ;l nul mnt.crinli;,;e and 
1111~1 "' the llnly r ro!ll vain• had to 
lx· tnatlo arnuntl lhe rnds The see-
untl h~l( drvtl<•rJtd Into o puntmg 
ront•M" 
Amont th hud lin~~ (or this pm.e 
wert: " l.ost w1tb Jlonor," and '"Holy 
Ue.ttJi TKh, but • 'ot •• Radlv .., Wa.s 
E xs»etted " 
BOW'S Bt11Dfll17 nOUIU](O P&OI'D'S 
Busmc " &oocJr, r•l thCl ht"1:11 1r, ' l'sac:~l..cn& "' prc.fit.eenog.~ ~a1d thtt 
~.tt the untl~rtaker, It' cieA•I " ruan, "hrinp tn my auod th~ st.Qt\ 
"Falhng .,ff," id the rullrtll Khool nf ti.!Cl Snotth iM•Jikeepcr Sandy Mar. 
u-:., hn. Jlre, ll'bn, wh•le talkin¥ to tbe man 
The <l ruC~St ~oh ' ial."' he 11d J.:t?r of a t>ubltn .-.mporium, !laid: 
' It's an Wfllt! wvcth me.• aai!l th., IIU M 'Ye11 JJardron me askin' ""· JU", hut 
thnr, ,.hal l•ru tU <~n )C mak' m Dahlin, ' 
" PKI.:ma u11l" ••I the man on tiM! '"Oh, 1.1 fur that,' was the ~pi) , 
dump '•m lOme aru rl .r; per cent, till own; 
'li' bu inc:M r 1< unrl" lfUOt• the II) Jl('t " Ill An<l on some 20 per cent ' 
b.'tn<b!Tllln, ""fiH't\1 )' per ,.~ot I Man, it'• a• 
S;,itl tb._ athltt.e, " I'm !.ctJII un tlu ful l' 
jumJJ" "'llu t tl11n't vnu ?' ask,; tbe l>ul~ 
lbc llQtth:r l)"cl.ort~l tt wa "nlr).:UIICI " liner. 
The t>llr!;<lll, " lt'rr 11r1clll " r•nMwtrr!l "'N•lc ,,. lu1·k,' ~lfplaincd San dy 
he I •·rut only ma.k~ I per cent. I jullt 
'1 make hoth tmtl• ITII'tll," "nitl thr II11V n tlllnlf Cor a ~hlllin' 1md sell it 
butcher. fttr two" 
The lt'lllor rt!pllofl, " It ~ult• lllC) ,' ' 
Cherry Plc·kln~e• Paooa•IIIV& 
.urn 10 WOULD YOU 
EogiUohmAo lin poker &:IUD11 l Well , 
11) WI~ Q bally l)(tUntl Uti \hJ~" 
Cleveland J ones lholdinjf ruur art~) 
.. Ah dunoo mu h ahout yn' ol' P.n 
ttlish money, but r·n bumr yo' • 
cnuple o f &DIU" 
Pu• tmtuter "No. noL much doin' in 
t.1hWII nid ye hear erbout Lem Hug· 
tint aet.tln' a tcltguml" 
1111rm~r-~ :'\'nt Lem?" 
Po lmaster-"Ye:s, Lem." 
Parmer "By cnc:kyl It d~ beat. 
all the way the youn1 ftllrn are for-
.:in' tn the front" 
DENHOLM & McKAY CO. 
We R a,e Arran.-.<1 W ith tbe Maker ol Wbat We Believe to Be 
THl! IK.ST FOUNTAIN PENS 
To aupf•ly u Wllh a qua · · adcr wr name Tb<!le J>dl5 arc uf use 
grrat quahtr nnd atnndard11.auun of lhti a:r ·n pt"n t~lf-but bec:1use 
W'C ha~c: faaturai It and made It A l~e"t feller-th~ al.llllufaCUlnrs "l'f~ 
Wlllm¥ to riUike a eon on r rogmxmg our cfiort.s 
1'hese nrr: the me qwl ty ami rnai:e of pm .. htch 
'IH' rww rcuul at fro111 ~!Ill tu s.;oo \\ '1,1 um luruted 
suwly tom, $1 !.tl - STRE&T J'LOOR. 
TEC H NEWS 
l 'fTEIU'lUT.ERNrrY BASJUTBALL 
& A. 1!- T. U. 0 . 
Theta ll nc rl)' put one over on 
~ A 1: an the fonn of a ttlritetl and 
wcU ,~tay~ fli!IIC Tuesday nsgbl. which 
' . \ g WOII b )' the mAfKin O( tWO 
rou.'lll The latter's form did nm 
~m to be up to then uru:1l stand· 
lftl 'I' u . n ''" the ot~r h.'lnd play· 
r.d tbCJr hot g,unc th t mght The)' 
hMe 114]('n on the incline s:u.-c the first 
of the ~11 "'ll, being rnud1 irrtpro\'td 
Young Fell ow Models in Fine 
OVERCOATS 
SPECIAUY $37 50 PRICf.lJ AT • 
WARE-PRATT co . 
Main Street at Pearl uQuality Comer" 
hy the .lllrhllnn cr s,.,nl~Jrn :m•l J .... ================:================ tl.•n. "hn \H!tl) \m,,hlt• to ~·Lilr in lht 
·ret. r .. rt.. Jtt 
.J. Wurroll llruwn. lnr. 
8TODIO A.MD ROME PORTRAlTURES 
PII010(iiti\I'III-::R t LASS 102.> 
£. W. DURGIN 
let ot/,·r und Ottic~11 
IM&moocla, W&tchM, 1.,.~ 
Optical Ooocla 
I:J'tl &llloDWatd 




l nc:t~rpo1 ntcd 11)18 
ELWOOD ADAMS, Inc. 
UH 166 Main Street 
WORCFSTf.l\, M \SS. 
Hardware and Tools 
Lmrtoro nrroaaa, 'I'ABLII 








for tbt aear ltuct.a• 
WOROJ:STJ:R, MASS. 
r . C-P. a. JL 
\\'1:1 tn.., Ia • nrght he!OI'c tb~ 'I haul-. 
gi' 1 • n.~ Ph• :-.; ., l!dt'l!tcd Thct... 
Cht an a flO tpor I game. The jt:une 
..-.aa ftt ~ and d~nh· JIIA\'1:11 ~::onsiclf!r 
in • the fact tluu ""'t.hcr tam h:a t all 
i~ r.~ulnr J)laJ cr,s. ll1mk'k t.lftc•l 
the scr.rin&: on a (r.-t! tn for Jlhl :-ig, 
hut wa~ !olklwed ' url' '"' su, , who 
dtoppc:<l in n lwo-vomt..-r fur Tlu:t.'\ Cha 
Ph• Si.: thc.n took the It ~<I and helrl l l 
tbroughOtH the; ga"1 ' J oe" I lam 
w.u the routstandntK ~t.tr nf lh~ jl'An11'1 
~~~orn111 2'..! .. r the 2h p"inl f.,r lhu "111 
m:r "hit, (1. e\\dl )'hl\'<•rl ,, lim~ 1!11111C 
Cur the nlhcr sirh· l'l·un :111 '" S 
'ThC' lineuf, 
P. ~ K c 
II Ulltlll)ol!llll l~t rl ~tirh 
Rr• '<'t.C tiC II :"\t wrll 
HUllh k ,. o• I~ II .Juhm ... n 
l>tll\ nin~ rr r~ l.llUl(l\' 
Jlanls If lr Nol'l'lat.tom 
llu ktu: llarn.~ 11 )ft~lkn :.! , lhmi.l.:, 
Xtl'dl, Snrd,,trc•m <::t••·h f'rH In• 
1. :;:lith, :\"Qrdl<tn•m sulhtituuons: 
~Jtt I ~or l~u~,•u• , llalld 1 f.,r ~"It 
1'1mcr lrnct"' Rc!eret. Bi~rlu. 
DOWlf 80'0'1'8 
,\ nr~r._, "uu '"'" ,. L.uJI.; •lu•111 
""UI h I<• I(Cl ,, <>httlo; o',l h~ •I 
1 ••l in lin~ ~ f.,nJ: lllllt' ntl t111o.lh 
h1' tum t.uue Jt~l a~ he.- ~·u& '" lltt 
"'"''"" tht tcll .. r put us• u ·istn " The 
ll;.nk •· BustA..>d " 
'I he ~~~ .. ,... '" \\'h;ll ., .. \IOU "'' olll, 
lo;onl;: b bu~te<!l" 
lorJII /l·w j~OOll' •• 
• \t thl' l'n•l flf tht h,,)( Thd.a U •u• ~ 
ulwnd hv "r"''l1 a>oin t•, hul on r••· 
'llllllJII"•" uf phi)' !-\ ,\ 1£ c:hnn~;ed thdr 
hnCilJI ~·llnsi•lunblr 1111•l they toon bt" 
111111 to 1>\'l'fl'llnl~ their ClPJll ortl 1\1.11 J.-nfl 
,\lthon~:h 'I he!~ l! playc:-cl harcl th"Y 
Multi 1101 l..t'tl' S .\. H fnnn hrcaklll!t 
lhr••u.~:h for n unc b.'t!lkct 'l'in Loi'Cll 
t ;cl , ne 11 ju l 111 the gun "'lml off 
hut nut fl(l('n riiOilJ:h tu c-ount a tlie 
t ing J>Oinu 
Th llr~eup 
s \ g 
Wtbou rf 
Moron, I alder If 
~el.;ou ,. 
\\'s!K>ll I Otall lh 
\\'JUttJg fanin rh 
f'lo••r t ~ukrts \\'rl 1111 2 
\\'aggm :l, Calolcr, '\rl"<lll 
I" rn l.muiL f'rt.t hitS 
ll1< ·klm•u1 'l ~ 1lth•r l••r•lun 
T. '0. 0.-T. 0, 
I h1 1.1 1,. p.~llnn Omt'l'·' cldt tl.l.'ll ·1 h••· 
1n (Ill 111 1111 mLCrfrnlt•rniLy hn~;kNlo.•ll 
.:amo Jrutt Muutloy ni~:hl hy lhl' ,.,.,.,,. 
u( 1':' I•• U "lc1th r 1•lc wa• nl•lt , • 
ll\'1111 lll"fl than \lllr n~:~nr hMkc~ Ill the 
lir l half, hut Thct.l C.h1 l110k urh·11nl.t~ c 
o( nJ>Jkor tull\lit <tiTcrecl from th, frt~ 
It)' 1111•' .uul r.tn up II 1i tn 2 lc:.~rl, lith' 
11 the tiCH~r htiOillll: 11( Fogg l11 
the '' nd l~o.,lf Sanhorn •o:nt (•u ,, 
n•m1~111~ 1111•l SC<>rc•l lhr~t· tll)uble dc:d. 
cr .. halt• h ttoanllt\:lll:S ea•·h ad•led 
one til the ud •• nburr nntl f'~·l:l: 
\Ootre the inrllvitlual s tmt r·C th~ l:llJl'M' 
thl' {nmlrr ~in nutr 1• r I ~r rl tilt 
lh L:tm.w 
rb John•uu 
c Bm k.t<>n 
If '"""" 
1.-llcr "" \\'ell. 11 ''· th.11 " .til, 11'11o l·t ... r t..1 l..tt 
.r l'ttt:g 
\•tl.lite•l. cluln t yuu e\'\'r h,•ror • •I 11 l•.1111i !111111•, 1 '"'!. 111 1111 
"TB! P&.INT STORI" 
Saves You Money 




C. C. LOWELL & CO. 
The Down Town Tech Store 
wrmRP. 'm mn 
"Quality Always First11 
HARDWARE 
Cutlery, TooiJ, Mill SuppRea, Auto £. 
eeuoriea, Radio SuppU.., P1aQ,. 
llabu, S1lvenn.r&, Eleetrio 
Appliances 
Duncan & Goodell Co. 
4(H MAIN STREET 
16 PLUSAN'l' STRJ:ET 
GREETING CARDS 
BI RTHDAY CARDS 
l!UIUSTMAS CARDS 
EASTER C..\RDS 
Anything That's Printed 
CO.I/1' I I II l.:.NTS 
of 
THE BAN CROFT 
THE JOURNAL 
IS PUBLISIIEO BY 
The Alumni Association 
U IJ a bOGd btttreeo 
Oradua&Q aad Undtr.Oradua* 
1\NI) DESERVES 
The J:o~m..U of Botb 
Real Ideas 
Orilinalitu in Stule 
Unutual Service 
Moderate Price• 
lot•i~t~ '""lc<l ?" '"" I ,, r ttio-
'lln '\r~rc· " \"c• hut I 111'\'l'r hnrl 111,1\' s, 111t"''" 
IIIII' hu!!l I iatht Ill 111\ fm·t ht>(orc," 
:00.111l•nr II l,..,y.c:ll 
l11rrlnn Jlv1ac. l!!awk 
l•l)l)( 3 ~t'llo'rll L.t· 
Teeh 8~Uontr7, Bannren. 8hielda, ============= 
I'OWitllln Pent, Bla.nk Bookl, Lefax 







TECFI MEN 11or a dn ' h.ur cu t ~ry 
The FANCY BARBER SHOP 
Good C'uw•ra N11 I una Wulu 
Sot llurJ.wr, 
The Tech Pharmacy 
~ Ill' IHJ\VI'II., Wq: l'hoannM*'t 
Tht Oruq \tor, f~~r /'<"di U, n 
OAXDY~ODA~IOARa 
o--
" Wh&t dld t l'<ll- "IBIUI -~~ 
tbJI momln• .tw!n hll told J OU 
Uoal 110 .aA ..u.J •nr Malo.e • 
•'Ut pne Gat 111 • -·· . , r 
,,,JJu-
wu. •-l tbet I 'd O«ftr be able 
to do 10Q11 worllwltla • POOr poooM1. 
o- J'U ...... l4 nc a l lu.vn'l 
IUdorada. Old SmUr &lJI It'• Ua. 
belt clra'WIJit padl Dllld .... 
ELD~oo 
...... di8J:*t~ 
, ,_.,-u ., .. , ••• 
UNITED SHOE REPAIRING CO. 
67 Main Street 
lfut door to StAtion A Pottol!~ 
M&N'S WROL.J: SOLE WORK A 
SPJ:OIALTY 
ALL ATBLETIO SROJ:S RJ:JIAIUD 
ALUMNI NOT.J:! 
' up I 1111 Kurlt . llu· Jllt' sl<lt·ut rlt•'l .,( 
llu· lu lltul h~~ 1 ~ q•tul 111 II\\ 11.1 
11<11\ ... ,.,. '"' )(11~1 11( hnnnr olll•l prin 
IIJ'III •I!C'OlkN Ill tht• ll;lllllUt:\ '" ..... 
!:1\r II n .... llh '" the ~CY. Y·•rk .\ tun. 
ui ,\ .. ·i.•t•nn at .u1noum-.:•l in l<l-'l 
"' ... ~.:·~ ~ H\\'!-o 1·hto •\lum11i frnm utht'r 
'1'1" run~: tht' h:ul<l\1<1 
t I• 1 'I" •'lui It• he 11 ~h-:•t 
Tr.u·lh r ".h•hnn\', wh.ll Ill' thr '"" 
~CIIIIt'U~A 
lohm\\ \IUi!C.\IIim l\ll<l I~IUtllin~ 
I he 111'''" ululn nrc th\'tlh.••l ill I•' ttm1~r 
ate ancl lllt~rntlt'lalc anti thco fcmtn'nt 
111111 frrwitl un•l torrarl ," 
llu .. tnu 
Goods, Draw!JI& lnatrumeota and Sup 
pUe~, &lid ret your J'o\Uitaln Pen or 
Pt11cll repaired. 
LUNDBORG'S 
Jl'• \1 \" Sl REEl 
D 
111 1t; 1.; T il t ' kl \'11 Ot' 
Barber Shop 
that appnle ce lhe men 
• II o appro .. tt•• Ptoaa· 
aat t<urroundtoae. flanl· 
l&r) C01dlllou aod a 
llervko lhat I• fiOl ox• 
nlted II)' aay "ltop In 
.... dt)' r.r •••nl)' . 
II•• Y••re the 
Tetb Bo11' 8boo 
State M1tal Bltbtr SM, 
VIII L II' I' III LII• • Pro 11. 
n ... , .. ·~« lctll l'toor 
ll\·tl, P 1rl.. 1\n>< ktun 




lJve~t. Lelldin• Olothltn 
Tech Men Kuppenblmer's Olotbera 
Stetson B ats. M&llhatt.an 8hltta 
HENNE¥- KENNEDY co. 
PATRONIZE OUR ADVERTISERS 
LINCOLN 
'lho nAml." i n1plies h111h ideals 
QUALITY I' AIRifUB UllVlOI 
THE LINCOLN LUNCH 
Embod~ thWl 
2i \fi\1"\' cnREET 
TJ:OB Mil' 
Let w coot.Unae to MITe :roo 
TYPIWB.I"lDfG OF m.J:UI nG. 
CARRIE F. BROWN 
MUl.TIORAPIIINO 
616 St11tt Mutual 
31 1 liArN ST 
W orcester, MaS3. 
